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           Джозефа Лістера ще за життя називали великим хірургом і клініцистом. Ця слава була 
цілком заслуженою, так як лістер відкрив новий етап розвитку хірургії і клінічної медицини.  
 Ще в школі юний Лістер виявив схильність до природних наук. Не дивно, що після 
закінчення університетського коледжу в Лондоні він без коливань поступив на медичний 
факультет, де відразу захопився фізіологією та хірургією. У 1852 р він закінчив Лондонський 
університеті отримав знання бакалавра медицини. Лістер відправився в хірургічну клініку 
Едінбургського університету.  
 Молодий хірург швидко завоював довіру і незабаром його почали залучати до роботи 
в операційній та перев’язувальній. Часто йому доручали асистувати під час складних 
операцій. Через рік лістер став асистентом клініки – самостійно виконував багато 
оперативних втручань, проводив заняття зі студентами, читав лекції.  
 Змістовні лекції Лістера, його операції та наукові дослідження, присвячені головним 
чином проблемам нагноєння та раннім стадіям запалення, стали відомими і викликали 
зацікавленість у медичної громадськості Англії. У 32 роки він став професором хірургії. 
 У 1860-1867 рр Лістер керував хірургічною клінікою університету в Глазго, у 1867-
1877 рр такою ж клінікою в Едінбурзі. У 1877 р його запросили завідувати хірургічною 
клінікою в Королівському коледжі у Лондоні, де він працював до 1892 р. Одночасно з 1891 р 
він був першим директором щойно створеного в Лондоні Британського інституту 
попереджувальної медицини.  
 Помер Дж. Лістер у 1912 р і похований у Лондоні поруч з могилами Ч. Дарвіна та 
інших великих вчених. 
 
